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INTRODUCCION
'------' En el actual contexto nacional e internacional es frecuente
I y casi permanente la alusión al tema de los DerechosA nf Or a . Humanos. a la necesidad de pensar el hombre y la mujer
en la compleja red de relaciones que se presentan en la
actual crisis nacional y mundial.
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La intención o intenciones que pueden existir detrás de
esas alusiones son diversas y no siempre claras. sin
embargo. lo que sí es claro es que los Derechos Humanos
y la situación misma del hombre y la mujer en la sociedad.
no son sólo un problema de imagen Internacional. sino un
punto crucial y decisivo para el devenir histórico de la
humanidad. en un siglo de extremos: los más importan-
tes y vertiginosos avances científico tecnológicos y al
mismo tiempo uno de los más sangrientos períodos en la
memoria de la humanidad.
Experiencias como la violencia. el miedo y la dominación
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irracional de unos a otros. coexis-
ten tanto en reconocidos escenarios
de guerra o de conflicto interno
(Bosnía-Servta/Colombía),como en
la cotídíantdad de las relaciones
sociales. comunales, vecinales, la-
borales. afectivas. en general en
casi todos los espacios.
Así. la pregunta misma por el sen-
tido y el horizonte de la humanidad.
sus derechos. los retos de las nue-
vas formas y órdenes de relación. se
presenta como uno de
los ejes fundamenta-
les de la discusión
académica y social de
hoy.
rrollo humano y los derechos hu-
manos:
Una mirada global a literatura so-
bre desarrollo humano. indica que
su concepto varía no sólo de acuer-
do con las corrientes teóricas sino
con los mismos cambios históricos.
Se evidencia para el desarrollo hu-
mano una tensión macro/micra. es
indudablemente un problema de






es al mismo tiempo
un asunto de
individualidades,de








la violencia, el miedo
y la dominacióin








En este espacio no
pretendo un exhaus-
tivo análísts concep-
tual sobre el desarro-




das durante un tiem-
po de análisis sobre estas áreas.
Inicialmente presento algunas
conceptualizaciones que identifican
cada lll!0 de los campos a relacio-
nar y en un segundo momento, las
categorías comunes que he ido en-
contrando como susceptibles de
profundizar e investigar.
Precisiones básicas sobre el desa-
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con otros.
Un concepto de Desarrollo Humano
es aquel que lo plantea como «el
proceso de construcción de los su-
jetos individuales y colectivos.
dentro de unas condiciones históri-
cas y culturales específicas. La
construcción de sujeto es el proce-
so central del Desarrollo Humano.
Ser sujeto significa tener concíen-
cía de sí, de sus acciones, sus ca-
racterísticas y circunstancias»
(Sandoval, Carlos. 1995 p. 11).
El sujeto no es simplemente un
ente, sino un ser que es histórico,
social y cultural, no es Simplemen-
te, no puede decirse que es como un
objeto o un mueble, como «una
COSCl», es un ser con historia en dos
sentidos, por un lado su existencia
tiene Significado para él pero al
mismo tiempo tiene significadopara
otros y resignifica la de otros.
A manera de propuesta podría se-
ñalarse que parte de la crisis actual
se debe a que los procesos de de-
sarrollo han estado muy centrados
en la posibilidad de tener, desco-
nociendo o menospreciando en
alguna medida la capacidad de
construir identidad, particularidad;
lo cual permite entre otras cosas la
reproducción de uno solo de los
submundos, el material, que no es
por si mismo garante de reproduc-
ción crítica del mundo de la vida,
requiere la reproducción y actuación
simbólica en el espacio de lo social.
Al remitirnos al concepto de Dere-.
chos Humanos encontramos que
estos han estado presentes a lo
largo de la historia de la humani-
dad, no necesiariamente como los
conocemos hoy, ya que la declara-
ción de los derechos del hombre de
la Revolución Francesa data del
SigloXVIII y la declaración univer-
sal de mediados del presente.
Sin embargo lo que si está claro es
que siempre se ha tenido alguna
idea del ejercicio de derechos de
«una pugna entre el individuo y el
poder. .. donde estos han surgido
para limitar el papel de este último...
Los Derechos Humanos no son
creados sino descubiertos.» (Loza-
no 1994).
En lo que el propio Papacchini Ha-
ma un intento de conceptualización,
propone los Derechos Humanos
como «reívtndícacíones de unos
bienes primarios considerados de
vital importancia para todo ser hu-
mano, que concretan en cada época
histórica las demandas de libertad
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y de dignidad. Estas reivindicacio-
nes van dirigidas en primera
instancia al Estado, y están legiti-
madas por un sistema normativo o
simplemente por el reconocimiento
de la comunidad internacional».
(Pappachini, Angelo 1994 p. 22).
El papel de la historia aquí es el de
dinamizador, de generador de si-
tuaciones' posibilidades, conflictos
que promueven el descubrimiento
de esa reivindicaciones y su puesta
en marcha. Noen una
aséptica e ideal gene-
ralización sino en las
condiciones y situa-




lares, sus deseos y sus
propias posibilidades
de realización.
normas; el dualismo, existen unos
derechos que son propios de hom-
bre por elmero hecho de ser hombre,
pero es necesario que sean
positivados por la norma.
De alguna manera, cada una de
estas corrientes teóricas proponen
un concepto de dignidad de la per-
sona, de libertad, de formas de





de la crisis actual
se debe a que los
procesos de desarro-





ricas sobre los Derechos Humanos
son variadas y orientan diversas
acciones para su promoción y de-
fensa, a manera de información se
presentan elementos de las tres
perspectivas que orientan la discu-
sión actual:
El iusnaturalismo, los derechos
como connaturales al hombre; el
positivismo, los derechos como re-




Papacchini su pr\ s »:
puesta de dignidad de
la persona como una






ese sujeto consciente y
responsable de sí al que
se aludió anteríormen-
A título de introducción y como
base para reflexiones posteriores,
voy a referir ahora algunas catego-
rías de análisis que hasta ahora he
encontrado comunes entre el desa-
rrollo humano y los derechos
humanos:
Relaciones Desarrollo Humano /
Derechos Humanos
Estas categorías de relación, pue-
den pensarse en dos sentidos: uno
referido a escenarios o si se quiere
conceptos envolventes que sin ago-
tar ninguno de los dos campos,
proveen puntos de partida, de lle-
gada, dificultades y posibilidades
importantes y necesarias, son ellos:
la comunicación y la cultura.
La comunicación corno facilitadora
de la promoción de los Derechos
Humanos, mediadora su compren-
sión, in t er í or í za c í ó n y
resígníñcacíón, en la cotidianidad
de las personas y en las relaciones
estado-ciudadanos, permite gene-
rar procesos educativos de diversa
índole centrados en la vivencia de
tales dereehos, donde el ámbito
educativo se convierte en foro de
discusión, de intercambio cultural,
de encuentro con el otro por ser
diferente, con todos los retos y di-
ficultades que la diferencia propone.
Igualmente, es mediante la práctica
comunícatíva que se crea una
condición para establecer la defen-
sa de los derechos humanos, donde
se argumenten, se negocien las al-
ternativas, se medien los conflictos.
Una negociación de paz por ejemplo
entre estado y un determinado gru-
po poblacionalserá tanto más eficaz,
eficiente y efectiva, cuanto más cla-
ras se expresen las intenciones, se
fundamenten las propuestas y ten-
gan las partes visión cierta de las
condiciones de validez y
normatividad que regirán el proce-
so.
En este sentido es posible atreverse
a pensar propuestas corno la de
Angelo Papacchini de encontrar en
la declaración universal de los De-
rechos Humanos un horizonte ético
para la humanidad (Papacchini
1994), a partir no de la uniformidad
de los mismos en todas las latitudes
del mundo, sino de la interpreta-
ción cultural particular. que permita
a cada grupo humano, construir los
sentidos y significados propios al-
rededor de los derechos allí
plasmados.
¿Relativizaralgunos derechos? NO,
encontrar y optar por esos mínimos
necesarios para la convivenciade la
humanidad. con posiciones explí-
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• Una negociación de paz por ejemplo entre
estado y un determinado grupo poblacional
será tanto más eficaz, eficiente y efectiva, cuan-
to más claras se expresen las intenciones ~
citas y definidas de acuerdo con la
dignidad de las personas y con las
necesidades propias de los textos
culturales.
Es mediante argumentaciones que
los sujetos logran develar sus pro-
pias contradicciones, en búsqueda
permanente de planteamientos cada
vez más válidos en cada situación
específica, de tal manera que pue-
dan generarse los consensos
necesarios.
Cabe señalar aquí a qué hago re-
ferencia con el término consenso,
empezando por aquello que no es,
puede decirse que en ningún mo-
mento se trata de estar todos de
acuerdo en todo, ni que al primer
planteamiento todos los partici-
pantes ascientan como señal de
acuerdo; por el contrario, se refiere
a la postbtlídad de lograr los
acuerdos a partir de las divergen-
cias y dentro de ellas, de escuchar
a las mayorías y a las minorías.
«Elconsenso se obtiene ... como re-
sultado de la práctica de la discusión
moral, cuando en ella participan
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libremente los afectados por el con-
flicto en cuestión. tiende a ser
indicativo de la imparcialidad, y por
tan to de la corrección moral de la
solución adoptada, ya que la una-
nimidad es equivalente funcional,
bajo ciertas condiciones de impar-
cíalídad» (Nino 1995 p. 14).
La cultura partiendo del concepto
de Geertz, según el cual la cultura
es «documento activo, es ... públi-
ca... no existeen la cabezade alguien
aunque no es física. no es entidad
oculta ... es un texto borroso para
ser leído»(Geertz 1988 p. 19-40).
En ese texto, en ese documento
patrimonio de todos. sin ser propie-
dad de ninguno. se encuentran las
violaciones, las alternativas, las
necesidades y las vías para la de-
fensa y promoción de los Derechos
Humanos. en los mícroespacíos
diarios de la vida social y personal y
en la conformación y consolidación
de los sujetos políticos que somos
las personas humanas.
Los mecanismos para hacer con-
cretas estas posiciones respecto a
lo comunicativo y lo cultural, pue-
den no estar definidospero al menos
se presentan estas dimensiones
como puntos de referencia desde
los cuales analizar y concretar ac-
ciones.
En lo específicode los campos dere-
chos humanos Zdesarrollo humano.
aparecen las categorías individual
y social, moral-valorativo y político.
como puntos de intersección, espa-
cios donde se encuentran estos dos
campos conceptuales y cuyo desa-
rrollo puede ser vital para la
convivencia futura de la humani-
dad.
Como intento de fínalízacíón puede
decirse que la promoción y defensa
de los derechos humanos, se con-
vierte en reto en la medida que a
partir del desarrollo libre, crítico,
autorresponsable holístíco, desde
lo simbólico, lo social y lo material,
puede pensarse la vivencia de los
derechos humanos como una prác-
tica cotidiana, que requiera cada
vez menos intervención coersitiva y
mayor acción autónoma individual
y colectiva.
Son alternativas para el desarrollo
humano por cuanto desde ellos,
puede encontrarse un horizonte de
sentido, de acción que guíe y oriente
un nuevo orden social, no «uníver-
sal ni unilateral» sino pensado a
partir de la interpretación cultural
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